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DATA SOURCES:1:10M Satellite-derived land cover data and shaded relief withocean bottom data from NaturalEarthData.com 2015;American Indian Reservation data last updated in 2005 from US Census data and USGS 1:24,000 topographic maps;"ESRI Data and Maps" 2008;Oklahoma Tribal Statistical Area: Census Bureau (TIGER) data,Eastern Regional Office Natural Resources Department.
PROJECTION INFORMATION:All data except the (Alaska Inset) are projected to:Lambert Azimuthal Equal AreaLongitude of projection center: 100o West (150o West)Latitude of projection center: 45o NorthFalse easting and northing: 0.0
USE CONSTRAINTS AND REFERENCES:Updates to Federally Recognized Tribal Land Boundary Data are subject to update by the BIA on a continuous basis, the data presented is the most current available as of the date of this map. This map and related information are prepared strictly for illustrative and reference purposes only and should not be used, and is not intended for survey, engineering or navigationpurposes. Any use of trade or product names is for descriptive or required credit acknowledgement only and does not implyendorsement by the United States Government.
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Federally Recognized Tribal Entity * ID
Absentee-Shawnee Tribe of Indians of Oklahoma 1
Alabama-Quassarte Tribal Town 2
Apache Tribe of Oklahoma 3
Aroostook Band of Micmacs 4
Caddo Nation of Oklahoma 5
Cayuga Nation 6
Cherokee Nation of Oklahoma 7
Cheyenne and Arapahoe Tribes, Oklahoma 8
Comanche Nation, Oklahoma 9
Cowlitz Indian Tribe 10
Delaware Nation, Oklahoma 11
Eastern Shawnee Tribe of Oklahoma 12
Fort Sill Apache Tribe of Oklahoma 13
Houlton Band of Maliseet Indians 14
Ione Band of Miwok Indians of California 15
Iowa Tribe of Oklahoma 16
Jena Band of Choctaw Indians 17
Kaw Nation, Oklahoma 18
Kialegee Tribal Town 19
Kickapoo Tribe of Oklahoma 20
Kiowa Indian Tribe of Oklahoma 21
Koi Nation of Northern California 22
Mashpee Wampanoag Tribe 23
Match-E-Be-Nash-She-Wish Band of Pottawatomi Indians of Michigan 24
Mechoopda Indian Tribe of Chico Rancheria, California 25
Miami Tribe of Oklahoma 26
Otoe-Missouria Tribe of Indians, Oklahoma 27
Ottawa Tribe of Oklahoma 28
Pamunkey Indian Tribe 29
Pawnee Nation of Oklahoma 30
Peoria Tribe Indians of Oklahoma 31
Pokagon Band of Potawatomi Indians, Michigan and Indiana 32
Ponca Tribe of Indians of Oklahoma 33
Sac & Fox Nation, Oklahoma 34
Samish Indian Nation 35
San Juan Southern Paiute Tribe of Arizona 36
Seneca-Cayuga Nation 37
Shawnee Tribe 38
Shinnecock Indian Nation 39
Snoqualmie Indian Tribe 40
Tejon Indian Tribe 41
The Chickasaw Nation 42
The Choctaw Nation of Oklahoma 43
The Modoc Tribe of Oklahoma 44
The Muscogee (Creek) Nation 45
The Quapaw Tribe of Indians 46
The Seminole Nation of Oklahoma 47
Thlopthlocco Tribal Town 48
Tonkawa Tribe of Indians of Oklahoma 49
United Keetoowah Band of Cherokee Indians in Oklahoma 50
Wampanoag Tribe of Gay Head (Aquinnah) 51
Wichita and Affiliated Tribes (Wichita, Keechi, Waco & Tawakonie), Oklahoma 52
Wyandotte Nation 53
